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 نبذة البحث
  2-7430021/  فرضا لینا  (سم
 : قسم إلادارة التربویة، كلیة التربیة وتFٔهیل المعلمين >امعة الرانيري   القسم
 ZٔYشWیة إلاسلامRة الحكومRة بندا 
 التصور اaاتيفي ^رقRة الفردیة  إلاس\شارة :  موضوع الرسا[
 7102فبراfر  70:  eريخ المناقشة
 صفjة 38:   حجم الرسا[
  ، الماجسWتيرباsكتوراندوس غزالي محمد طی-1:  إلاشراف
 الماجسWتير ،مس\Rكا ةزهر  -2   
 اaاتي التصورالفردیة،  إلاس\شارة :  الكلمات الرئwسWیة
 من }لالالنظرة الشخصیة اaاتي و  التصورتلعب دورا هاما في تعزfز ^و رقRةالفردیة  إلاس\شارةٕان 
بة والحماسة في عملیة التعليم والتعلم sى غ یاة الیومRة لطلبة كمثل ق الر محاو[ تمهwش المشاكل في الح 
Zٔثناء معاملتهم مع  نو ، وق كفاءة الطلبة في التفال والتعا(نضباط اaاتيالطلبة، والقوط ودم 
ن فمن الطلبة يحتاجون ٕالى ^كوfن Zٔنفسهم لفكرة والنظرة إلايجابیة. Z ٔ. ومما لاغرو فRه، زملائهم
سWتعانة ومسادة (الشخصیة هي  النظرةاaاتي و  التصورالوسائل والمدا}ل المناسWبة لترقRة 
(نضباط £>ٔل ^نمیة ^و كوfن شخصیة الطلبة شخصیة ذات المسؤولیة وsيهم الفردیة  إلاس\شارة
التي الفردیة  إلاس\شارةالتعرف لى ¨یفRة تطبیق }دمات تهدف هذه اsراسة ٕالى في حRاتهم. اaاتي 
والتعرف لى  hecA adnaB 2 NPMSالشخصیة sى الطلبة في قد«ا المدرسة لتطوfر النظرة 
الفردیة  إلاس\شارةالمعوقات في تنفRذ كما تهدف هذه اsراسة ٕالى التعرف لى ؤ­رة والمثمرة الم ملالعوا
 تؤسس . hecA adnaB 2 NPMS في الطلبة sى الشخصیة النظرةو  اaاتي التصورلتطوfر
. Zٔما Zٔدوات جمع البیا²ت فقد قامت الباح°ة لملاحظة الكRفRة النوعیة هذه اsراسة لى الطریقة
تطبیق Zٔن لباح°ة . فاتضحت نتائج اsاسة المباشرة، والمقاب الشخصیة، والعثور لى الوµئق المعتمدة
 adnaB 2 NPMSطلبة فيل  الشخصیة النظرةاaاتي و  التصور في تطوfرالفردیة  إلاس\شارة
ال\شخیص والتjلیل لى المشاكل التي تعاني  منمعلمو إلاشاد والتوجRه یبدؤون  هااaي يمثل  hecA
 وإلاس\شارةلطلبة من }لال الخدمات المعرفRة والوعییة،تنفRذ التوجيهات  يحاولون فيالطلبة ثم 
 . عیةاالجم إلاس\شارة، و الفردیة
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